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El objetivo general de la presente investigación es, determinar  en  qué  medida la 
aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora la comprensión lectora de los 
estudiantes de 1° de secundaria de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del 
distrito de Maras. El desarrollo del programa “Conociendo la paráfrasis para mejorar 
la comprensión lectora”, contribuyo significativamente en la comprensión lectora de 
los estudiantes, porque durante el proceso de este programa se desarrolló campos 
temáticos referidos a la técnica de la paráfrasis, la aplicación de la técnica, a través 
de siete sesiones de aprendizaje previamente planificados, asimismo se aplicó cinco 
lecturas de textos, Pre test y post test, considerando preguntas en los tres niveles de 
comprensión, literal, inferencial, critico valorativo, en los instrumentos post test, se 
muestra la efectividad de la estrategia, mejorando  significativamente la comprensión 
lectora de los estudiantes en los  tres niveles de comprensión. Los datos se 
procesaron en cuadros estadísticos y gráficos, para demostrar la eficiencia y eficacia 
de la estrategia de la paráfrasis. 
El tipo de estudio en la presente investigación  corresponde a una investigación 
explicativa, porque  responde a la causa expresada en la Técnica de la Paráfrasis  
permitiendo  la existencia de  la  relación causa – efecto, siendo este último la 
Comprensión Lectora exponiendo a un grupo experimental la técnica del paráfrasis y 
al otro grupo solo es de control que no se aplicó la técnica. El diseño que se aplico es 
cuasi-experimental, donde: 01 y 03 se aplica la prueba de pre test y 02, 04 se aplicó 
la prueba de post test, así mismo la X es la técnica que fue aplicado  al grupo 
experimental. Población: se considera a50 estudiantes, de primer grado de 
educación secundaria, de las secciones “A” y “B” para el grupo control 24 estudiantes 
y 26 estudiantes para el grupo experimental. La Muestra: Como resultado del 
muestreo se considera  26 estudiantes del primer grado de educación secundaria 
sección A.  Los datos fueron recogidos a través de la técnica de cuestionario y el 




Literal, Inferencial y crítico valorativo, a través del cual  se midieron la capacidad de 
comprensión de los estudiantes del primer grado, pertenecientes al grupo 
experimental. Los datos fueron procesados cuadros estadísticos producto del 
resultado de la aplicación de los instrumentos, considerando;  frecuencia y 
porcentajes, para luego representar en cuadros  estadísticos, los mismos que nos 
permitirán analizar y llegar a conclusiones. 









 Según los resultados obtenidos, en la investigación, El desarrollo del programa 
“Conociendo la estrategia de la paráfrasis”, mejoró el nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Antonio 
Sinchirroca” del distrito de Maras. Así muestra el resultado de la investigación, 
representado a través los cuadros estadísticos, quiere decir que ésta técnica, 
contribuye al  mejor  proceso de comprensión de los textos, porque si comparamos  
los resultados de los instrumentos aplicados en el Pre test y Post test, se observa 
una mejora sustancial, en el desarrollo de las preguntas formuladas en los tres 
niveles de comprensión lectora, quiere decir que la técnica aplicada con los 




The general objective of the present investigation is to determine the extent to which 
the application of the paraphrase strategy improves the reading comprehension of 
students in the 1st year of secondary education at the "Antonio Sinchirroca" 
Educational Institution in the Maras district. The development of the program 
"Knowing the paraphrase to improve reading comprehension", contributed 
significantly in the reading comprehension of the students, because during the 
process of this program thematic fields related to the technique of paraphrasing, the 
application of the technique, were developed. Through seven previously planned 
learning sessions, five text readings were also applied, Pre test and post test, 
considering questions in the three levels of comprehension, literal, inferential, 
evaluative critic, in the post test instruments, effectiveness is shown of the strategy, 
significantly improving the reading comprehension of the students in the three levels 
of comprehension. The data were processed in statistical tables and graphs, to 
demonstrate the efficiency and effectiveness of the paraphrase strategy. 
The type of study in the present investigation corresponds to an explanatory 
investigation, because it responds to the cause expressed in the Technique of 
Paraphrasis by allowing the existence of the cause - effect relationship, the latter 
being the Reading Comprehension exposing to an experimental group the technique 
of paraphrasing and the other group is only control that the technique was not 
applied. The design that is applied is quasi-experimental, where: 01 and 03 the pre-
test test is applied and 02, 04 the post-test test was applied, likewise the X is the 
technique that was applied to the experimental group. Population: 50 students are 
considered, from first grade of secondary education, from sections "A" and "B" for the 
control group 24 students and 26 students for the experimental group. The Sample: 
As a result of the sampling, 26 students of the first grade of secondary education 
section A are considered. The data were collected through the questionnaire 
technique and the instrument, questionnaire form of questions, in the three levels of 
understanding, 
literal, inferential and critical assessment, through which the comprehension capacity 
of the first grade students belonging to the experimental group was measured. The 
data were processed statistical tables product of the result of the application of the 
instruments, considering; frequency and percentages, to then represent in statistical 
tables, the same ones that will allow us to analyze and reach conclusions. 
According to the results obtained, in the research, the development of the 
program "Knowing the strategy of paraphrasing", improved the level of reading 
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Comprehension of the first grade students of secondary school "Antonio Sinchirroca" 
Maras district. This shows the result of the research, represented through the 
statistical tables, it means that this technique contributes to the best process of 
understanding the texts, because if we compare the results of the instruments applied 
in the Pre test and Post test, it is observed a substantial improvement, in the 
development of the questions formulated in the three levels of reading 
comprehension, means that the technique applied to the students had favorable 
results. 
 

















1.1 Realidad problemática. 
 De conformidad a los estudios realizados a nivel mundial, en lo referente a la 
Comprensión Lectora, se advierte como problema la deficiente comprensión lectora 
de los estudiantes, es así como lo señala, Mariana Alvarado (2009) en México: este 
hecho ha sido verificado con la práctica docente, en los diferentes niveles educativos.  
Se verificó que, los estudiantes que ingresan a la universidad, ofrecen escasa 
habilidad en comprensión lectora, y esta problemática no es posible pasar por 
desapercibido a partir de nuestra mirada como docentes. 
 El problema de comprensión lectora, es a nivel internacional, así lo muestra la 
evaluación internacional de estudiantes PISA, México es uno de los países que 
quedo en el último lugar, en comprensión lectora, el año 2015, este hecho es 
preocupante debido a que la comprensión lectora es lo más importante para todo 
aprendizaje, este problema es alarmante porque, México no podrá ser un país 
desarrollado, solo el 3% de estudiantes llegan al nivel de pensamiento crítico, con 
este problema no desarrollaran la ciencia, porque no comprenden lo que leen, 
entonces como realizarían la investigación, la comprensión lectora desarrolla el 
pensamiento creativo. 
      La institución que regenta la educción en el Perú,  estable diferentes programas y 
acciones para implementar, actividades relacionadas con la comprensión lectora 
como el Plan Lector, el Concurso Nacional,  Narrativa y Ensayo “José María 
Arguedas”, para fortalecer estas acciones, el ministerio de educación implementa con 
textos escolares y cuadernos de trabajo para que los estudiantes puedan desarrollar 
las habilidades de comprensión lectora con el monitoreo y acompañamiento de los 
docentes. 
Nuestra práctica docente, nos hace ver que la poca practica de lectura por 
parte de los estudiantes, en la mayoría de los casos tiene responsabilidad los padres 
de familia, porque ellos no priorizan la adquisición de textos de lectura, por el poco 
habito que ellos también tuvieron de acceder a la lectura, y en otros casos los padres 
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de familia no adquieren textos de consulta por la escasa economía que poseen, ellos 
creen quo no es importante adquirir el hábito lector, sin embargo, el estudiante que 
comprende lo que lee y logra cultivar el hábito de lectura, lo aprende en el colegio y 
sus posibilidades de profesionalización son mayores. 
Esta mejora no es suficiente, debido a la ausencia de políticas educativas, en 
nuestro país,  que ayude a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, mientras que 
en las regiones de nuestros país la infraestructura de la instituciones educativas se 
encuentran abandonadas, la Educación en nuestro país requiere una atención 
integral, proyectos que impulsen mejorar el servicio educativo. 
En la Institución Educativa de nivel secundario Antonio Sinchirroca del distrito 
de Maras, los  estudiantes ingresa al primer grado sin saber leer, menos conocen las 
estrategias de lectura, tienen dificultades en realizar una lectura fluida, que les ayude 
a entender lo que leen, en muchos casos la pobreza hace que no tengan acceso a 
textos de lectura, otro de los factores es que en el nivel primario, los docentes no 
desarrollan habilidades lectoras en los estudiantes, por otra parte, una cantidad 
considerable de estudiantes provienen de familias disfuncionales, también destaca la 
educación de los padres de familia, por lo que se propuso, “Aplicar la estrategia de la 
PARAFRASIS, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de primer 
grado de secundaria, de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de 
Maras, con el cual esperamos contribuir a  mejorar  la comprensión lectora de los 
estudiantes. La lectura o el acceso a los libros desarrollan el conocimiento, la 
inteligencia, enriquece la mente, el espíritu, las instituciones educativas son lugares 
adecuados y oportunos para desarrollar el fomento por la lectura, conocer nuevas 
estrategias de lectura, es avanzar y ampliar conocimientos, evitar las serias 
dificultades que tienen los estudiantes para leer y entender lo que leen; estudiante 
que no entiende lo que lee tendrá serias dificultades para desarrollar las áreas del 
plan de estudios de la Educación básica regular. Estudiante que logre la 
comprensión lectora en los tres niveles, asumirá los desafíos de la vida, así lograr 




1.2 Trabajos previos. 
1.2.1. INTERNACIONALES 
MOLINA (2016) en su tesis  titulado  “Destrezas en la lectura comprensiva en los 
estudiantes de primero de bachillerato” tesis para obtener el grado académico de 
Magister en ciencias de la Educación. 
Vivimos en la era del conocimiento, en donde se debe tomar en consideración las 
exigencias de un mundo modernizado y globalizado para que los estudiantes sean 
entes activos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 A partir de la investigación realizada, que se centró en analizar el desarrollo de 
destrezas en lectura comprensiva en los estudiantes de primero de bachillerato; se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
-Los docentes en su gran mayoría aplican estrategias como una lectura oral, 
identificando las ideas principales tanto implícitas como explicitas en el texto y 
elaborando resúmenes, buscar desarrollar procesos de comprensión lectora en los 
estudiantes, con poca frecuencia. 
Los profesores, en su trabajo diario aplican diversas estrategias de lectura, para 
desarrollar  habilidades de comprensión lector en los estudiantes, sin embargo no 
toman en consideración si los estudiantes están desarrollando destrezas de proceso 
de comprensión lectora. 
- Los estudiantes no están en capacidad de realizar una lectura reflexiva, crítica, 
debido a las pocas herramientas teóricas y prácticas para interpretar palabras y 
oraciones, así como para comprender textos. 
Se observa que  los estudiantes, no están en la capacidad de realizan una lectura 
valorativa, debido a que los estudiantes no desarrollan la capacidad de pensamiento 
crítico, escasa capacidad de comunicar un resultado, una interpretación del texto que 
lee.    
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- Los estudiantes presentan desmotivación y desinterés por la lectura lo que impiden 
que se desarrollen las destrezas lectoras por la poca práctica y ejercicio, además de 
que los docentes realizan siempre las mismas estrategias de comprensión lectora. 
Los docentes no innovan sus estrategias metodológicas, la misma que se hace 
rutinaria y para superar este hecho requiere que los docentes asuman nuevas 
estrategias o recursos la misma que se convierta en un andamiaje positivo. 
En las tres conclusiones se manifiesta, que los estudiantes a nivel internacional 
tienen dificultades en la comprensión lectora, debido a que los estudiantes no están 
en la capacidad  de reflexionar sobre los textos que leen, quiere decir no desarrollan 
el nivel crítico valorativo, porque no desarrolla la capacidad de discernimiento, que es 
muy importante porque expresa su postura, su juicio sobre lo leído, estudiante que 
no desarrolla esta capacidad, no estará en la capacidad de enfrentar los retos de la 
vida. Es necesario de los docentes sean innovadores en las estrategias que aplican, 
en el desarrollo de esta competencia, debido a que es un aspecto importante para el 
desarrollo integral de los estudiantes de nivel secundario. 
PALACIOS (2015) en su tesis titulado “Mejoramiento de la comprensión lectora en 
alumnos de segundo semestre del programa de español y literatura de la Universidad 
Tecnológica del chocó “Diego Luis Córdoba” de Bogotá – Colombia” Tesis 
presentado como requisito parcial para optar al título de Magister en lingüística. 
Desde esta perspectiva, las conclusiones de este trabajo de investigación, se 
presentan de acuerdo con los objetivos que con él se perseguían. En ese orden de 
ideas tenemos: 
CONCLUSIONES. 
-El desarrollo de estrategias didácticas integradoras, que favorezcan la comprensión 
lectora, en los estudiantes del segundo semestre del programa de Español y 
literatura, resultaron muy productivas. Esto, dado que les permitió analizar, 
comprender e interpretar diferentes tipos de textos potencializando así un mejor 
desempeño en la clase de  “Taller de comprensión y producción de textos” 
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En esta conclusión se aprecia que, aplicar estrategias que ayuden a la comprensión 
lectora, son muy importantes porque orientan los procesos de entendimiento, la 
capacidad de internalizar y procesar la información, asumir posturas de acuerdo a los 
puntos de vista del lector. 
-El desarrollo de estrategias de lectura en los estudiantes universitarios fomenta en 
ellos, su autonomía en el proceso de comprensión, así como también, le exige una 
mejor demanda cognitiva al extraer el sentido del texto que lee. Esta autonomía, le 
permite ir siendo consciente de sus debilidades y, poco a poco, irlas transformado en 
fortalezas mediante el dominio de su propio ritmo de lectura. 
En esta otra conclusión, indica que la comprensión lectora te hace competente, uno 
es competente cuando tiene conocimiento,  la  lectura te hace autónomo, capaz de 
superar los retos de la vida, es necesaria la práctica de la lectura por que mejora e 
nivel intelectual de los estudiantes.  
1.2.2 NACIONALES: 
ALVARES (2017) en su  Tesis titulada: Efectos del programa las estrategias del 
buen lector en la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria 
San Miguel 2017, tesis para optar el grado académico de: Maestra en Educación, de 
la universidad César Vallejo. 
CONCLUSIONES: 
- La aplicación del programa “Las estrategias del buen lector” tiene efectos positivos 
en nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 016 “Almirante Miguel Grau” de 
la UGEL 03, San Miguel; , ya que, los resultados estadísticos muestran que las 
diferencias de puntajes entre el grupo de control y el grupo experimental, después de 





En la presente conclusión se aprecia, que la aplicación de las  estrategias de lectura, 
es necesaria, debido a que de ello depende el éxito de la comprensión, el acto de 
leer no solo implica  pasar la vista por el texto sino lo más importante es, leer y estar 
en la capacidad de  relacionar las ideas que uno tiene con otras ideas, identificar las 
ideas explicitas del texto. 
- La aplicación del programa “Las estrategias del buen lector” tiene efectos positivos 
en nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 016 “Almirante Miguel Grau” de 
la UGEL 03, San Miguel, ya que, los resultados estadísticos muestran que las 
diferencias de puntajes entre el grupo de control y el grupo experimental, después de 
la aplicación del programa, son significativos U= (Z= -5.133 < -1.96) y (p = 0.000 < 
0.05) 
Aplicar estrategias motivadoras en el desarrollo de la competencia de comprensión 
de textos escritos, es trascendental, así muestran los resultados del trabajo de 
investigación, quiere decir que la labor docente en el aula debe ser más dinámico 
motivador, en la aplicación de estrategias innovadoras, que exista ese intercambio 
entre el lector y el texto. La lectura dinámica, activa, crea y recrear la realidad, 
desarrolla la inteligencia, los estudiantes están en la capacidad de interpretar, 
discernir las ideas dependiendo de la postura del lector. 
 
QUISPE LIRA, Liliana Andrea, (2010), tesis titulado, “Estrategias de lectura y 
comprensión lectora de las alumnas de 1º de secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” tesis para optar el título de  magister. 
CONCLUSIONES: 
- La comprensión lectora es un tema preocupante y alarmante en nuestro país, 
puesto que, nuestros estudiantes presentan un bajo rendimiento, en esta área. 
- Las causas del bajo rendimiento sobre comprensión lectora son diversos, pero el 
más preocupante es que nuestros alumnos muchas veces no conocen o 




-Es fundamental que el docente oriente a sus estudiantes en cada momento de la 
lectura, ya sea antes, durante y después de la lectura. Y es importante también que 
sepa qué estrategia utilizar para cada momento. 
El problema de comprensión lectora en nuestro país es crítico, por desconocimiento 
de estrategias, que se deben aplicar durante la lectura, el desempeño de los 
docentes es un aspecto primordial, en el desarrollo de esta competencia, un docente 
que no está preparado para trabajar esta competencia, no podrá hacerlo, el problema 
de comprensión lectora continuará, entonces nuestro país necesita maestros 
innovadores, que apliquen estrategias para antes, durante y después de la lectura. El 
rol primordial del docente es apoyar a los estudiantes, en la comprensión de textos, 
relacionando lo que ya saben con lo que leerán el texto, buscado estrategias de 
acuerdo a los ritmos de comprensión de los estudiantes. 
1.2.3 LOCALES: 
-ESCALANTE PACCO, Giraldo Daniel; (2007) tesis titulada “Aplicación de técnicas y 
estrategias educativas para mejorar el nivel de Comprensión Lectora en el desarrollo 
de capacidades de expresión comunicativa, de los estudiantes del V ciclo, de la red 
educativa fuerza magisterial del distrito de Santa Ana provincia de la convención, 
Región Cusco, año 2007, para optar el grado de Magister en Educación. 
CONCLUSIONES: 
-El nivel de Comprensión Lectora de los alumnos de V ciclo  de la Red Educativa 
“Fuerza Magisterial” del distrito de Santa Ana, provincia de la Convención se 
restringe en el grado literal, desvinculándose de los grados Inferencial y crítico, así lo 
demuestra los cuestionarios aplicados a los alumnos en mención. 
En esta conclusión se aprecia que los estudiantes solo comprende aspectos 
esenciales o informaciones superficiales del texto, asumiendo que los estudiantes no 




- Las técnicas y estrategias utilizadas por los alumnos del V ciclo de la Red Educativa 
“Fuerza Magisterial”, se reducen a las memorísticas, ello se debe a una práctica 
constante de los docentes de preferir resultados de aprendizaje relacionados con la 
educación. 
La conclusión del presente trabajo de investigación, es preocupante, debido a que la 
comprensión de textos escritos de los estudiantes, se restringe solo al nivel literal, 
esto quiere decir que solo captan aspectos explícitos del texto que leen, como 
espacios, personajes, tiempo, solo estarían en el primer nivel de comprensión, es 
necesario apoyar a los estudiantes a superar ese nivel, porque entender lo que leen 
es ejercitar el pensamiento, puede ser a través  de la inducción, deducción o 
comparación.  
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1  Estrategia de la paráfrasis 
1.3.1.1 Estrategia. 
Según Solé (2000) Menciona que las estrategias de lectura de comprensión lectora, 
son destrezas que permiten adquirir nuevos conocimientos y más allá del 
conocimiento real que tiene el estudiante, que involucra la presencia de propósitos 
que debe cumplir  los lectores, la programación de acciones para lograrlos, así como 
la vigilancia, y el respectivo control que posibilite una transformación, de ser 
necesario. Asimismo se puede confirmar que son acciones  intelectuales que el lector 
pone en evidencia para interactuar con el texto; es decir son los formas flexibles de 
manejo de sus conocimientos previos y de la información que el texto le proporciona. 
Las estrategias son medios, recursos que utilizan los docentes para el desarrollo de 
las competencias, en la comprensión de lectura, es importante considerar estrategias 
activas, de procesos mentales, que ayuden a asimilar el contenido del texto que lee, 
utilizando actividades muy significativas, que les despierte interés por el texto que 





1.3.1.2 ¿Qué es la paráfrasis? 
Según Beristaín (2013), Podemos decir que la paráfrasis es una herramienta muy 
necesaria en la comprensión lectora, porque es una estrategia de traducción 
personal del contenido del texto que lee, utilizando palabras de uso personal, 
manteniendo el texto original, sin cambiar ni añadir a la fuente inicial. Esta estrategia 
requiere de un proceso mental, porque se trata de comprender el texto, caso 
contrario no podrá realizar la paráfrasis. Lo más importante es también que el 
estudiante, tenga el gusto por la lectura, porque no solo se trata de leer y leer, sino 
de entender lo que lee, para aplicar la estrategia y dar cuenta de lo comprendido. 
1.3.1.3 Ventajas de la paráfrasis. 
Según Beristaín (2013) A partir de las características de este recurso, se puede 
inferir los siguientes beneficios: 
-Resume la información amplia, a partir de construcciones sencilla; también, posibilita 
la profundización de conocimientos de los contenidos imprecisos del texto que lee a 
partir del uso de la opinión o apreciación personal. La paráfrasis, es una estrategia 
importante por que brinda información de la esencia del contenido de un texto que no 
está condensada, a través de ideas breves, cortas, sin dejar de lado de lo  que dice 
el autor. 
- Facilita al lector relacionar su entendimiento del texto con el mismo para comunicar  
de la eficacia de su proceso. 
-Estando dentro de los ejercicios intralingüísticos, permite al lector interiorizar el 
contenido de una lectura, para posteriormente exteriorizar  y comunicar lo aprendido 
en un espacio de contexto social, esta comunicación puede hacer a sus pares, o a un 
colectivo amplio.  
-Ayuda en el discernimiento de la información principal  y secundaria, que esto 
conlleva a la jerarquización de las ideas. 
-Es un recurso  metacognitiva, porque permite hacer un acto valorativo  sobre  los 




La aplicación de la estrategia de la paráfrasis, es muy importante porque se trata de 
sintetizar informaciones extensas, utilizando palabras sencillas, después de haber 
comprendido el texto leído, motiva al lector comprobar cuanto a entendido de lo que 
ha leído, desarrolla la capacidad de discernir, analizar, sintetizar, interpretar, que 
todo esto requiere de habilidades que ayuden a interiorizar la fuente. 
1.3.1.4 La  paráfrasis. 
 Según el MED (2009)  la paráfrasis como técnica consiste en comunicar el 
contendido de un texto con el vocabulario de uso cotidiano propio de la persona. El 
uso de esta estrategia conlleva que los estudiantes internalicen la información de 
manera personal, mostrando si han comprendido o no el texto. 
La actividad lectora requiere el almacenamiento de la información, para evocar en los 
momentos necesarios del lector, no es necesario aplicar el esfuerzo pero si la 
dedicación, si el estudiante no lo procesa lo que ha leído en el cerebro, no será 
posible aplicar la estrategia de la paráfrasis. 
1.3.1.5  Formas básicas de la paráfrasis: 
La paráfrasis mecánica. 
Según MED (2009) Consiste en reemplazar algunas palabras por sinónimos o 
expresiones  alternas con cambios sintácticos mínimos. En esta paráfrasis es 
importante conservar la estructura del texto original. 
La paráfrasis  constructiva. 
Según MED (2009) Esta forma de paráfrasis es  la que reconstruye el enunciado de 
un texto y da apertura a otro hecho de característica heterogénea, pero manteniendo 
el mismo significado. 
Lo ideal es que el alumno logre paráfrasis constructiva, para de esta manera 
asegurar una verdadera comprensión. 
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Las dos formas de paráfrasis son las básicas, quiere decir son recomendables para 
aplicar como estrategia en la educación básica regular, es decir, en el nivel primario y 
secundario, porque son las dos formas prácticas de utilizar como estrategias, 
después de la lectura. El Ministerio de Educación recomienda que los estudiantes 
deban lograr  la paráfrasis constructiva, porque requiere de mayor entendimiento de 
la fuente o del texto, porque es reelaborar el texto, conservando las ideas relevantes, 
que son el resumen del texto leído. 
1.3.1.6   Síntesis y paráfrasis 
Según García y Cortez (2010) Determinar  la idea principal no es igual a 
comprenderla el texto leído. El proceso se complementa con las técnicas  de síntesis 
y paráfrasis. 
Síntesis 
Es la redacción de un todo por la reunión de sus partes. Esto quiere decir que el 
lector elabora una síntesis del texto leído, pero con el vocabulario de uso cotidiano. 
Se diferencia la estrategia de la paráfrasis  por la extensión según la habilidad de 
abstracción y resumen del lector. 
 
Paráfrasis 
Consiste en reconocer la idea relevante y decirla con las propias palabras. Esta 
acción comunicativa indica o interpreta el tema para hacerlo más entendible. En ese 
sentido se parafrasea  cuando se emiten juicios, apreciaciones o emiten puntos de 
vista, posturas  después de analizar eficientemente el material de lectura. Esta puede 
ser oral o escrita.  
La síntesis de un texto, es la elaboración propia del lector, de las ideas principales, 
utilizando palabras propias del que lee, sin cambiar  la información que brindan los 
autores. La estrategia de la paráfrasis, da cuenta de todo lo leído, utilizando palabras 





1.3.1.7 La toma de apuntes. 
Manual de docente comunicación 1 MED. (2016) la toma de  apuntes son 
anotaciones que se realizan cuando leemos un texto, durante una exposición, una 
conferencia, un programa de radio o de televisión, etc. 
Los  pasos que se siguen son: 
Paso I. 
- Leer el texto y reconocer  las ideas relevantes de cada párrafo. 
 -Recuerda que las ideas principales presentan el contenido más importante de un 
párrafo. 
-Subrayar las ideas principales de cada texto. 
Paso II.  
-Parafrasear o escribir utilizando palabras de uso cotidiano y sencillas,  las ideas más 
importantes. 
-Ten en cuenta que debes evitar copiar textualmente las ideas, de lo que se trata es 
de comprender y sintetizar empleando términos más sencillos. 
La toma de apuntes es una técnica que se utiliza durante la lectura, consiste en 
registrar anotaciones de las  ideas relevantes del texto, empleando palabras 
sencillas. Para ello el lector, primero identifica el tema, seguidamente las ideas 
principales de la fuente, luego parafrasea. 
 
1.3.2  Comprensión lectora. 
1.3.2.1 La comprensión lectora. 
Pinzas (2007) La comprensión lectora de un texto, es la capacidad que tiene el lector  
de entender el texto que lee, a través de  una interpretación, análisis, es decir, darle 
un sentido, un significado. Para aprender la comprensión de textos es necesario 
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practicar a diario desde la  infancia, empezando con la lectura e interpretación de  
imágenes o láminas y en las conversaciones cotidianas, por medio de preguntas y 
respuestas con las que los docentes motivan permanentemente a los niños y niñas 
mientras disfrutan de la lectura de cuentos. Es importante que en el nivel primario los 
docentes enseñen la decodificación como la comprensión de lectura. De modo que 
cuando cursen el nivel secundario ya contaran con la suficiente experiencia en la 
interpretación, en el desciframiento del material que se lee. Pinzas nos dice que 
leerlo es comprenderlo y pensar sobre él, quiere decir que dar lectura permite 
desarrollar el pensamiento y desarrollar el pensamiento  permite conocer nuevos 
hechos y realidades. 
La comprensión lectora, es un proceso intelectual, que requiere los saberes previos, 
que es una condicionante del proceso lector, la labor del docente es ayudar a los 
estudiantes a entender lo que leen, relacionando entre lo que ya saben y lo que 
leerán en el texto. El lector cuando se encuentra frente al texto, lo que busca es 
entender e interpretar, lo que el autor dice en el texto, para ello  requiere, 
comprender y sintetizar lo entendido, utilizando la técnica de la paráfrasis, que es la 
más adecuada para mostrar la comprensión. La comprensión es almacenar la 
información, es el aporte del que lee el texto y no lo que saca de él. 
Hay distintas dimensiones de comprensión de lectura. Según Donna Kabalen (2000), 
la comprensión de textos se debe realizar en tres niveles: literal, inferencial y criterial 
(o valorativo)   
 
1.3.3 Niveles de comprensión lectora:   
a) Nivel literal. Es la comprensión lectora elemental de identificación del tema  del 
texto. Aquí, el lector descifra palabras y oraciones con la finalidad de reelaborar la 
información explicita (superficial) del texto, desarrollando diversos procedimientos: 
entendiendo el significado de un párrafo o de una oración; reconociendo a  los 
personajes, acciones, objetos, hechos, escenarios, fechas registradas en el texto; 
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conoce profundamente el lenguaje de la imagen; identifica los signos de puntuación  
(el punto, la coma, los signos de interrogación, comilla,  etc.)  Identifica la interacción 
entre los componentes de una oración o párrafo; utiliza sinónimos, hiperónimos, para 
interpretar  lo que no se entiende, etc. 
Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes estrategias: ubica personajes, 
identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las causas explicitas de un 
fenómeno, relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, compara, etc.; pero sin 
agregar ningún valor interpretativo. 
b) Nivel Inferencial. En el proceso de la lectura, la que tiene relevancia para que el 
estudiante pueda desarrollar sus capacidades de inducción deducción y llegar a 
niveles de conclusión de un texto leído pasa necesariamente, por la comprensión 
inferencial del texto leído, esto le posibilita al estudiante realizar inferencias, análisis, 
interpretación, de un hecho o hechos de la realidad social. El nivel inferencial es la 
capacidad  que exige al lector una comprensión global del la fuente leída, obtener  
conclusiones sobre las informaciones implícitas. Requiere un trabajo mental 
integrado y esquemático. El lector construye la interpretación del mensaje 
relacionando con sus saberes y experiencias previas.  El resultado del nivel 
inferencial es un nuevo juicio llamado “conclusión” sobre la información que no está 
explicito  en el texto. 
             La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El 
lector activa procesos cognitivos de mayor complejidad que le ayudan a inferir la 
intencionalidad y el propósito comunicativo del autor; discrimina la información 
relevante de la complementaria; analiza las causas y efectos que no están explícitos; 
interpreta el doble sentido y comprende globalmente los significados subyacentes; 







c) Nivel crítico - valorativa. 
En este tercer nivel, el lector expresa  e interpreta el contenido del texto leído 
emitiendo opiniones valorativas sobre el tema. Expresa la capacidad   de análisis 
síntesis, enjuiciamiento, valoración de la fuente leída. En este nivel de comprensión  
es posible determinar relaciones de analogía, reflexionar sobre lo dicho por otros. Es 
la dimensión donde el  lector expresa su postura, su pensamiento, relacionando con 
sus saberes y experiencias previas.  
El lector además de entender las características  implícitas del contexto, debe saber 
que el nivel valorativo es una lectura evaluativo. Para ello cuenta con criterios 
externos, con sus experiencias previas, con su escala de valores y principios. Por 
ende, en este nivel de lectura, el lector: 
o Opina sobre el  contenido de del material que lee, desde su postura personal  
dando a conocer  su capacidad de discernir un hecho,  desde diferentes 
puntos de vista.  
o Formula preguntas sobre el contenido del texto,  para reelaborar  el significado  
y reconstruir  la historia. 
o Diferencia los hechos de las  opiniones. 
o Identifica y analiza la intención del autor. 
El estudiante, asume que son actividades de enseñanza, en la que desarrolla la 
competencia comunicativa; en tal sentido el objetivo  no solo saber responder de 
manera correcta  o incorrecta, lo más necesario es que todos los estudiantes 
aprendan a verter sus opiniones convincentes y sólidas. 
Por lo tanto, la lectura crítica desarrolla la capacidad o facultad de pensar de los 
estudiantes que permite el uso de los conocimientos para la edificación de nuevos 
sentidos o, principalmente, el enjuiciamiento y adquisición de un concepto que tenga 






1.3.4 La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 
Según Vega y Alva (2008) Desde el punto de vista constructivista el aprendizaje y la 
enseñanza de los estudiantes, se entiende como un apoyo, mediación, que se le 
facilita al estudiante, para que pueda construir su propio aprendizaje significativo, 
contrastando sus saberes previos con los nuevos. 
Por consiguiente, es importante facilitar a los estudiantes un sin fin de estrategias 
que coadyuven a mejorar su comprensión lectora, por esta razón,  la enseñanza 
debe desarrollar a lo largo de tres fases progresivamente. 
En la primera fase, el docente es el modelo, porque interactúa con los estudiantes, 
demuestra lo que sabe, lee  en forma oral, realiza pausas de forma sistemática para 
parafrasear   oralmente, para hacer predicciones, y comentar  la metodología  que le 
permiten comprender el texto. 
La segunda fase, en esta fase, el estudiante toma participación, monitoreado por el 
docente. Aquí se formula interrogantes que sugieran una hipótesis, predicciones  
bastante determinada sobre el contenido del material que se lee, realizan una lectura 
interactiva del texto, preguntando cada cierto tiempo, que sucedió hasta ese 
momento, que puede pasa después; dando mayor oportunidad de participación de 
los estudiantes, asimismo para saber si están comprendiendo lo que leen. Siempre 
observando en forma permanente si las estrategias utilizadas está mejorando o no la 
comprensión de los estudiantes. 
La tercera fase es el desarrollo  de la lectura silenciosa, se busca que los 
estudiantes realicen con autonomía las actividades que se realizaron en las fases 
anteriores, con el apoyo permanente de los docentes, es la fase en la que el 
estudiante pone en práctica lo aprendido en las fases anteriores, mostrando todas 
sus habilidades de comprensión de texto.  
 
1.3.5 Clases de estrategias metodológicas para trabajar la comprensión lectora. 
Para una buena comprensión lectora es necesario tomar en consideración diversas  
clases de estrategias, esto será muy útil para los lectores, estas estrategias se 
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utilizan en tres momentos del proceso lector, antes, durante y después de emprender 
una lectura, estrategias que ayudara a  comprender mejor el mensaje de los textos.  
a) Antes de la lectura. 
Determinar el objetivo. Antes de iniciar con la lectura es necesario saber con qué 
finalidad vamos a leer, o para  que vamos a leer. Los propósitos de lectura pueden 
ser diversos: para aprender, para practicar la lectura en voz alta, para obtener 
información precisa, para recrearnos entre otros. 
Activar los conocimientos previos. En este proceso de lectura, es necesario  
recordar las informaciones que conocen o tengan los alumnos, relacionada al 
material que leerán y a otros aspectos que puedan ayudar a activar los saberes 
previos: Autor, tipo de texto, estructura del texto, entre otros. Los saberes previos se 
utilizan durante todo el desarrollo de la competencia lectora.   
La predicción. Es la capacidad que tiene el lector de elaborar una hipótesis o 
supuestos, o habilidades de anticiparse a lo que ocurrirá y como terminará el texto, 
faculta tener una idea adelantada de los mensajes del emisor, permite partir  de los 
aspectos no verbales, o las marcas significativas como el título y los subtítulos, las 
ilustraciones, el índice y la introducción al texto, el resumen, las palabras destacadas 
y el tipo de texto, etc. 
Las inferencias. Son deducciones que se hace del contenido de la lectura, sobre 
todo de infamaciones que no está expresada en el texto. Partiendo de algunos datos 
que proporciona  el texto. La inferencia, Ayuda al lector a deducir el significado de las 
palabras desconocidas, que esto puede hacer a través del contexto de la oración, 
posteriormente consultando el diccionario. Ayuda también al lector a inferir algunas 
frases perdidas en un texto, determinar la causa y efectos probables de ciertas 
acciones. Apelan a indicios o claves que proporcionan los mismos textos. 
Uso del diccionario. Es importante que  un lector antes de empezar una lectura 
tenga a la mano un diccionario; ya que, al encontrarse con palabras nuevas o 
desconocidas a su vocabulario, pueda buscar su significado, permitiéndole de esa 
manera comprender mejor el texto a leer. 
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b) Durante la lectura. 
Son  estrategias que el lector emplea o utiliza durante la lectura, con la finalidad de 
que la comprensión de texto sea eficaz, así construir y reconstruir el significado de un 
texto, mediante el proceso de acomodación progresiva del contenido del texto. 
Las estrategias más importantes que deben utilizar durante la lectura son:                      
Comprobar las predicciones realizadas al inicio. A veces las predicciones no 
siempre son correctas, pero es una estrategia importante porque  su función es  
activar  la  mente y  los saberes previos para entender mejor lo que se lee. 
Generar sucesivas hipótesis sobre el contenido. Esto nos permitirá mantener la 
atención y seguir dialogando con el texto. Al avanzar nuestra lectura iremos 
comprobando las hipótesis que formulemos. 
Identificar el sentido de las palabras y expresiones nuevas valiéndonos del 
contexto lingüístico. Esta estrategia, es importante en el proceso de lectura, porque 
consiste en deducir el significado de una palabra, frase o expresión, a través del 
entorno lingüístico. 
Clarificar dudas. Este caso se da, cuando tenemos la sensación de no comprender 
o entender lo que leemos. Frente a este hecho, los especialistas sugieren que no se 
debe desconectar del texto, determinar cuál es el problema y decidir que estrategias 
seguir para superar esta dificultad.  Por ejemplo: 
Seguir leyendo, cuando la frase o el párrafo no parecen esenciales para la 
comprensión. De esta manera, se encontrara mayor información que pueda ayudar a 
entender lo que se lee. 
Volver a leer las partes que resultan confusas, es decir retomar la lectura de todo el 
texto o el tramo lector en donde se haya producido una dificultad de comprensión. 
Parafrasear, es decir interpretar el texto, utilizando palabras sencillas, frases 




Generar imágenes, consiste en recrear mentalmente las partes confusas o 
complicadas del texto o los elementos de comprensión confusa. 
Crear analogías, es decir, relacionar pensar en casos equivalentes a la indicada en 
el texto, que contribuyan a la comprender los pasajes complicados. 
Si estas estrategias  ante indicadas, no tienen buenos resultados, entonces será 
necesario interrumpir la lectura y recurrir a la ayuda de especialistas. 
Formular interrogantes, Sobre el texto leído, para comprobar cuánto ha 
comprendido o no el texto leído. El lector  que comprende lo que lee, es capaz de 
formular  preguntas interesantes sobre el material leído. 
Enunciar el tema, es decir el asunto de que tata el texto que se lee. Este proceso es 
necesario, antes de identificar,  las ideas o los hechos principales. El tema es un 
enunciado general que presenta todo lo expuesto en el texto. Responde a las 
preguntas: ¿De qué trata el texto? O ¿Cuál es el asunto que se trata en el texto? Se 
expresa en una frase nominal. Solo presenta, no afirma ni niega. Manifiesta a todo el 
texto de manera global, sintetizando a la idea principal y a las secundarias. 
Identificar las ideas principales, es decir, las ideas más relevantes, las de mayor 
nivel, que incluyen a todas las otras y que además están en relación directa con el 
tema del texto. Se considera que todas las demás ideas (secundaria) se subordinan 
a ella, introduciéndola, explicándola, ejemplificándola o ampliándola. Para señalar las 
ideas principales se pueden utilizar: 
El subrayado: Es una técnica de lectura que consiste en resaltar, a medida que  se 
va leyendo, las informaciones más destacadas que se encuentran al iniciar una 
determinada lectura, la idea que se considera principal. Para ello es recomendable 
utilizar líneas de diversos colores, puede subrayase en forma vertical u horizontal. 
El sumillado: es la elaboración de anotaciones al margen del texto. Las sumillas 
sintetizan en pocas palabras las ideas principales. Por lo general, cada sumilla 
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corresponde a un párrafo, pero no todos las tienen, pues algunos carecen de idea 
principal. 
Las idea principales no siempre están explicitas en el texto. La mayoría de las veces 
tenemos que deducirlas, inferirlas, y es entonces cuando podemos usar sumillas. 
Fichaje. Es un recurso que utiliza un investigador después de haber realizado la 
revisión de la lectura, permitiéndole organizar y registrar  los conocimientos 
importantes de una manera sintetizada. 
Los esquemas u organizadores gráficos. Se utilizan para representar las ideas y 
los datos más importantes y significativos de un tema, en forma jerárquica, sintética y 
organizada. 
El mapa conceptual. Es un organizador visual  que permite visualizar si el alumno 
comprendió el texto o no, permitiendo así al lector esquematizar y representar 
mediante gráficos las diferentes relaciones que existen entre los conceptos de 
manera jerárquica y ordenada. 
Los conceptos se unen con flecha y palabras de enlace, utilizando verbos adecuados 
para comprender  el mensaje, los que pueden estar acompañados por adverbios y 
preposiciones. Además, se pueden utilizar imágenes como fondo de conceptos, las 
cuales requieren de mucha creatividad y originalidad durante su confección. 
c) Después de la lectura. 
Concluida la lectura, es necesario que todo lector utilice las siguientes estrategias: 
Formulación de preguntas. 
Después de la lectura, la formulación de interrogantes, es una actividad necesaria y 
útil para comprobar la comprensión de los lectores, que los lectores se involucren en 
el proceso lector. Cuando los lectores formulan preguntas, aclaran el sentido del 
texto y avanzan hacia el conocimiento y aprendizaje del mismo. 
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La formulación de interrogantes es la base de la lectura profunda. Las preguntas 
dependen del tipo de texto, del tema, y del propósito del lector. 
Tipos de preguntas encaminadas a calibrar la comprensión de un texto. 
Preguntas de respuesta literal: son aquellas preguntas, cuya respuesta se 
encuentra literal y directamente en el texto. Responder a este tipo de preguntas, no 
garantiza comprensión. Las preguntas literales se responden copiando información 
del texto, utilizando los conocimientos gramaticales y sin necesidad de haberlo 
comprendido. 
Preguntas de estilo “piensa y busca”: son aquellas preguntas, cuya respuesta se  
deducen, pero requiere que el lector relacione diversos elementos del texto y que en 
algún grado realice inferencias.  Las  preguntas inferenciales exigen completar 
información faltante a partir de las pistas que aporta el mismo texto o de la relación 
del mismo con el conocimiento del mundo. 
Preguntas de elaboración personal: toman como referente el texto, pero cuya 
respuesta no se puede deducir del mismo; exigen la intervención del conocimiento 
y/u opinión del lector. 
La lectura es un medio para adquirir conocimientos, e decir aprender, como docentes 
debemos orientar a los estudiantes a ejercitar los distintos niveles de pensamiento, el 
pensamiento literal, el pensamiento inferencial y el pensamiento crítico, para que 











1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Para la presente investigación se formuló las siguientes interrogantes: 
¿En qué medida influye la aplicación de la estrategia de la paráfrasis en la 
comprensión lectora de los estudiantes del 1° de secundaria de la institución 
educativa Antonio Sinchirroca del distrito de Maras? 
¿En qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora la 
comprensión lectora en el nivel literal, de los estudiantes de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras? 
¿En qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora la 
comprensión lectora en el nivel Inferencial, de los estudiantes de 1° de secundaria de 
la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras? 
¿En qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora la 
comprensión lectora en el nivel crítico valorativo, de los estudiantes de 1° de 
secundaria de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Importancia. 
Socialmente los estudiantes, requieren desarrollar su capacidad reflexiva, analítica, 
interpretativa de los hechos, para ello es indispensable que, a través de los 
programas curriculares, los docentes deben desarrollar estas habilidades, sin 
embargo, existe dificultades en  los estudiantes para afianzar y fortalecer estas 
habilidades, de esto la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de 
Maras, no es ajena, por ello reviste importancia trabajar nuevas estrategias para 
impulsar en los estudiantes nuevas habilidades de comprensión lectora y esto 
contribuirá  a mejorar los procesos de comprensión lectora, ingresan al VI ciclo sin 
saber leer, menos conocen las estrategias de lectura, tienen dificultades en realizar 
una lectura fluida, que les ayude a entender lo que leen,  por lo que se propuso, 
“Aplicar la estrategia de la PARAFRASIS, para mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de primer grado de Secundaria, de la Institución,  con el cual esperamos 
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contribuir a  mejorar,  la comprensión lectora de los estudiantes. La lectura hará que 
superen los desafíos de la vida. 
1.5.2 Justificación teórica. 
Los aspectos teóricos en la presente investigación, le da soporte científico teórico a 
la aplicación de la estrategia de la paráfrasis para mejorar la comprensión lectora, 
por ello, asumimos la teoría como fundamento para justificar la presente 
investigación. En las dos variables tienen un sustento teórico, que presenta el 
Ministerio de Educación en el Módulo de comprensión lectora del VI ciclo (2009) LA 
PARÁFRASIS, la paráfrasis como técnica consiste en comunicar el contenido de un 
texto con el vocabulario de uso cotidiano propio de la persona. El uso de esta 
estrategia conlleva que los estudiantes internalicen la información de manera 
personal, mostrando si han comprendido o no el texto. 
Según Pinzas (2007) LA COMPRENSIÓN LECTORA La comprensión lectora de un 
texto, es la capacidad que tiene el lector  de entender el texto que lee, a través de  
una interpretación, análisis, es decir, darle un sentido, un significado.  
Según Donna Kabalen (2000), la comprensión de textos se debe realizar en tres 
niveles: literal, inferencial y criterial (o valorativo). 
1.5.3. Justificación práctica. 
El trabajo práctico nos demuestra que para mejorar la comprensión lectora debemos 
aplicar diferentes estrategias, para que el estudiante asuma con gozo el acceso a la 
lectura, por ello,  existe la necesidad de contribuir a la solución del problema de la 
comprensión de texto. La estrategia de la Paráfrasis ayuda a los estudiantes a 
mejorar  la comprensión,  estrategia que contribuye  a comprender mejor  lo que uno 
lee,  se aplica durante o después de la lectura, en el cual el estudiante interpreta 
haciendo uso de las palabras de su dominio. 
1.5.4 Justificación legal. 
El artículo trece de la constitución política del Perú del año 1993 que está en vigencia 
en relación a la educación señala: Que la educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El estado reconoce y garantiza la libertad 
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de enseñanza. De manera que el estado peruano se obliga a brindar una educación 
de calidad, a su vez promueve la mejora del aprendizaje de los estudiantes 
realizando diferentes eventos y talleres de actualización a los docentes, para que 
ellos a su vez apliquen diversas estrategias de aprendizaje y comprensión, cuyo 
resultados se demostraran en los estudiantes. 
1.6 Hipótesis. 
 1.6.1 Hipótesis general: 
La aplicación de la  estrategia de la paráfrasis mejora la comprensión lectora en los 
estudiantes de 1° de secundaria de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del 
distrito de Maras. 
1.6.2. Hipótesis Específicos: 
a) La estrategia de la paráfrasis mejora significativamente la comprensión lectora en 
el nivel literal, en los estudiantes de 1° de secundaria de la Institución Educativa 
“Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. 
b) La estrategia de la paráfrasis mejora significativamente la comprensión lectora  
en el nivel Inferencial, en los estudiantes de 1° de secundaria de la Institución 
Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. 
c) La estrategia de la paráfrasis mejora significativamente la comprensión lectora en 
el nivel crítico valorativo, en los estudiantes de 1° de secundaria de la Institución 
Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. 
 
1.7 OBJETIVOS: 
1.7.1. Objetivo general: 
Determinar en  qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora la 
comprensión lectora en los estudiantes de 1° de secundaria de la Institución 




1.7.2 Objetivos  Específicos: 
a) Determinar en qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora 
la comprensión lectora en el nivel literal, en los estudiantes de 1° de secundaria 
de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras- cusco 
2018 
b) Determinar en qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora 
la comprensión lectora en el nivel Inferencial, en los estudiantes de 1° de 
secundaria de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. 
c) Determinar en qué  medida la aplicación de la estrategia de la paráfrasis mejora 
la comprensión lectora en el nivel crítico valorativo, en los estudiantes de 1° de 





















2.1 Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1Tipo de investigación. 
De acuerdo a la investigación, el tipo de estudio de la presente investigación,  
corresponde a una investigación EXPLICATIVA, porque  responde a la causa 
expresada en la Técnica de la Paráfrasis  permitiendo  la existencia de  la  relación 
causa – efecto, siendo este último la Comprensión Lectora exponiendo a un grupo 
experimental, la técnica de la paráfrasis y al otro grupo solo es de control que no se 
aplicó la técnica.  
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder 
por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014 P.95) 
En el trabajo de investigación se recolecto datos, en dos  momentos, antes y 
después de la aplicación de la estrategia de la paráfrasis, este proceso se utilizó para 
comprobar la hipótesis, sobre todo el análisis estadístico, a través de tablas y 
representaciones gráficas. 
2.1.2 Diseño de investigación. 
Para este trabajo de investigación se aplicó el diseño experimental de carácter cuasi 
experimental de acuerdo a Hernández, (20!4) en este tipo de diseño se aplica una 
preprueba y posprueba, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 
Solo al grupo experimental se aplica la estrategia y al otro grupo no. El diseño de la 
investigación fue experimental con pretest  y postest. La finalidad fue desarrollar el 
estudio en dos grupos, uno fue el grupo experimental, en el cual se aplicó el 
programa y el otro fue el grupo control, en la que no se aplicó el programa. 
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El esquema de diseño es: 
GE:      01 ------   X------   02 
GC:     03 -------------------04 
El diseño que se aplico es cuasi-experimental, donde: 01 y 03 se aplica la prueba de 
pre test y 02, 04 se aplicó la prueba de post test, así mismo la X es la técnica que fue 
aplicado  al grupo experimental. 
En donde: 
G E    =    Grupo experimental 
G C   =    Grupo control 
 X   =     Aplicación del programa 
 01 y 03   =  Medición de pretest de comprensión lectora 
 02 y 04   =  Medición de postest de comprensión lectora 
2.2 Variables y operacionalización 
2.2.1 Variables: 
a) Variable independiente:  
Estrategia de la paráfrasis. 
Dimensiones: 
o La paráfrasis mecánica 
 
o La paráfrasis   constructiva 
b) Variable dependiente: 





Hay distintas dimensiones de comprensión de lectura. Según Pinzas (2007)  la 
comprensión de textos se debe realizar en tres niveles 
a) Nivel literal.  
b) Nivel Inferencial.  
 c) Nivel crítico - valorativa. 
 















































  2.3 Población, muestra y muestreo. 
  2.3.1 Población:  
Para la presente investigación se considera como población a 50 estudiantes, de 
primer grado de educación secundaria, de las secciones “A” y “B” del colegio 
“Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras, para el grupo control 24 estudiantes y 26 
estudiantes para el grupo experimental. 
Grado y sección Cantidad de estudiantes 
Primer grado sección “A” 26 
Primer grado sección “B” 24 
Total 50 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2. Muestra: 
La Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. De los 50 
estudiantes que conforma la muestra, el primero “A” con 26 estudiantes, fue 
asignado como el grupo experimental y el primero “B” con 24 estudiantes, fue 
designado como  el grupo control. El motivo de la designación ha sido por los 
resultados obtenidos de la evaluación pretest, donde la sección “A” obtuvo menor 
promedio que la sección “B”, por consiguientes los mencionados estudiantes 
requerían mayor apoyo en la aplicación de estrategias que ayude a mejorar la 
comprensión lectora. 
Grado y sección Cantidad de estudiantes 
Primer grado sección “A” 26 
Total 26 






El muestreo es, no probabilístico (muestreo intencional) según Vara (2010 P. 226)  
dice “Este es el mejor tipo de muestreo no probabilístico. El muestreo se realiza 
sobre la base del conocimiento y criterios del investigador. Se basa, primordialmente, 
en la experiencia con la población” Por lo tanto se trabajó con 50 estudiantes de la 
Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. Los que mostraban 
dificultades en la comprensión lectora, por escaso conocimiento del manejo de 
estrategias. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1. Variable de estudio: Estrategia de la paráfrasis 
a) Técnica de la observación 
Vara, (2012.P.157) nos dice: “La observación estructurada es una técnica 
cuantitativa que sirve para registrar conductas de forma sistemática y directa”. Es 
directa porque durante el proceso de la investigación, nos permitió estar en contacto 
personal, con los estudiantes del primer grado de secundaria, de la Institución 
Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras. Estructurada porque se 
elaboró, un programa denominado: “Conociendo la estrategia de la paráfrasis para 
mejorar la comprensión lectora”, en la cual se desarrolló, siete sesiones de clase, 
planificadas, desarrollando campos temáticos, indicadores, relacionados con la 
estrategia de la paráfrasis, aplicando instrumentos de evaluación adecuados a la 
competencia desarrollada.  
2.4.2 Variable de estudio: Comprensión lectora. 
Vara, (2012.P.157) “La observación estructurada es una técnica cuantitativa que 
sirve para registrar conductas de forma sistemática y directa” Para recolectar los 







Cuestionario Ficha de cuestionario 
 
En la  variable dependiente, para recolectar los datos sobre la comprensión  lectora, 
se utilizó, la técnica de cuestionario, y como instrumento,  la ficha de cuestionario, 
con preguntas en los tres niveles de comprensión: literal, inferencial, y critico 
valorativo. Sobre el instrumento en los trabajos de investigación, Vara (2012, p.2259 
nos dice que “son situaciones controlados, en la que busca verificar el nivel de 
competencia. Se sustenta en criterios e indicadores de evaluación definidos 
previamente de modo preciso y objetivo”. El presente instrumento nos permitió 
recoger información sobre el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria, del colegio “Antonio Sinchirroca” del distrito 
de Maras. En la que se aplicó en dos momentos: antes y después de aplicar la 
estrategia de la paráfrasis, es decir, pretest y postest, como en el grupo control y el 
grupo experimental. 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
a) Validez. Según Vara (2012, p. 301) La validez es el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. La validez se refiere al grado de 
evidencia acumulada sobre qué mide el instrumento. Es el grado en que la evidencia 
acumulada justifica la particular interpretación que se va a hacer del instrumento. 
En esta oportunidad para analizar la validez del instrumento de comprensión lectora, 
se aplicó la validez de contenido, el  cual se realizó a través de la validación de tres 
expertos en el tema, a cada experto se le facilito los formatos de validación de 
formatos, en el cual emitieron sus opiniones de aprobación, aplicabilidad, y 
mencionando el porcentaje de promedio de valoración. Así como dice Vara (2012, 
p.302) La validez de contenido se determina mediante el juicio de expertos en el 
tema; también se le conoce como “criterio de jueces”. Se consulta con especialistas 
si la variable a medir tiene un contenido exhaustivo; es decir, si los ítems 
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(indicadores) que componen cada variable son pertinentes y exhaustivos 
(suficientes). El número de expertos consultados debe oscilar entre 3 y 10. 
 
b) Confiabilidad. Carrasco (2006, p.339) Manifiesta “La confiabilidad es la cualidad 
o propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos 
resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de personas 
en diferentes periodos  de tiempo”. En el presente trabajo de investigación, para 
demostrar la confiablidad, se preparó, considerando ítems con preguntas que miden 
la capacidad de comprensión de textos, en tres dimensiones de comprensión. Se 
aplicó dos veces al grupo control y al grupo experimental, en diferentes periodos de 
tiempo, se analizó la confiabilidad a través de cuadros estadísticos, considerando 
frecuencia y porcentajes, luego representados en cuadros estadísticos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
El método de análisis de datos se desarrolla de la siguiente manera: Se emplea 
cuadros estadísticos producto del resultado de la aplicación de los instrumentos, 
considerando;  frecuencia y porcentajes, para luego representar en cuadros  
estadísticos, de los dos grupos, grupo  experimental y el grupo control, cuyos datos 
han sido medidos con un instrumento objetiva, donde se compara el resultado de los 
dos grupos, los mismos que nos permitirán analizar y llegar a conclusiones. Para 













Seguidamente presento los resultados del trabajo de investigación, después de 
aplicar el programa “Conociendo la estrategia de la paráfrasis para mejorar la 
comprensión lectora” para cotejar o verificar el resultado o los efectos de la estrategia  
en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” 
del distrito de Maras. Asimismo, Comprobar si el programa tuvo éxito, se realizó el 
análisis estadístico en dos tiempos diferentes, a través de cuadros estadísticos 
correspondientes al grupo experimental y grupo control, por variables y dimensiones 
y la contratación de la hipótesis. 
 
3.1.1 Cuadros estadísticos correspondientes al grupo experimental: 
     LECTURA Nº 01 SECCION 1º A 
 
CUADRO N° 01 
LITERAL 
 
1.-Escoge cuál es la afirmación correcta de acuerdo a la lectura 
     
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Cavillaca se transformó en lúcuma 9 34.61 11 45.83 
b)Cuniraya se transformó en piedra 2 7.64 1 4.16 
c)Cavillaca y Cuniraya tuvieron un hijo 15 57.69 4 16.66 
d)Cuniraya era un señor poderoso 0 0 8 33.33 
Total 26 100% 24 100% 





En el cuadro N° 01 que corresponde a la comprensión  literal, se observa  en 
el pre test, los estudiantes no responden en forma correcta, sin embargo en el post 
test, de 24 estudiantes, 8 responden correctamente, haciendo el  del 33.33%. 
Estos datos nos demuestran que la técnica aplicada genero efecto 
parcialmente en los estudiantes, quedando pendiente un mayor tiempo de trabajo en 






















F % F %
pre test post test














2.-Cuando nace su hija ¿Que hace Cavillaca? 
 
Pre test  Post test 
  F % F % 
a)Reúne  a los grandes señores de Huarochirí 21 80.76 19 79.16 
b) Se va a otra ciudad. 1 3.86 0 0 
c)Se va la bosque de lúcumas 2 7.69 5 20.83 
d)Se va al río 2 7.69 0 0 
Total 26 100% 24 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En el cuadro N° 02, que corresponde a la comprensión literal, los estudiantes  
en el Pre test, de 26 estudiantes, 21 responden en forma correcta, haciendo el 
80.76%,  y en la post test se muestra que de 24 estudiantes, 19 responden en forma 
correcta, haciendo un 79.16%, esto quiere confirmar que los estudiantes  sin 













F % F %
Pre test Post test
a)Reune  a los grandes
señores de huarochiri
b)Se va a otro ciudad .
c)Se va la bosque de
lucumas
d)Se va al rÍo
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3.-Escoge cuál es la afirmación que se desprende del texto 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)Cavillaca era mujer de edad avanzada 5 19.23 0 0 
b)Cuniraya gustaba de caminar y de enseñar a la gente buena 13 50 18 75 
c)Cuniraya era un hombre común y corriente 2 7.69 4 16.66 
d)Cavillaca poseía poderes mágicos 5 19.23 2 8.33 
Total 26 100% 24 1000% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En relación al  cuadro número tres, que corresponde al nivel inferencial, los 
estudiantes muestran una mejora sustancial en relación al pre test, habiendo 
obtenido un 50% en la pre test y 75% en el pos test, responden correctamente, de 
manera que se demuestra que la técnica de comprensión lectora aplicada a los 











F % F %
Pre test Post test
a)Cavillaca era mujer de edad
avanzada
b)Cuniraya gustaba de caminar y
de enseñar a la gente buena






CUADRO N° 04 
INFERENCIAL 
 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En el presente cuadro tiene características similares al cuadro número 3, de 













F % F %
Pre test Post test
a)Le gustaba comprar vestidos
costosos
b)Despreciaba a todos sus
pretendientes,porque se
consideraba superior a ellos.
c)Se creía una diosa.
d)Se sentia poderosa.
4.-Se dice que Cavillaca es una doncella orgullosa ¿Por qué? Menciona 





   F % F % 
a)Le gustaba comprar vestidos costosos 3 11.53 3 12.5 
b) Despreciaba a todos sus pretendientes, 
porque se consideraba superior a ellos. 17 65.38 20 83.33 
c) Se creía una diosa. 4 15.38 1 4.16 
d) Se sentía poderosa. 2 7.68 0 0 
Total 26 100% 24 100% 
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5.-¿Qué opinas de la reacción de Cavillaca cuando se enteró de que Cuniraya era 
el padre de su hija 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)Mal, porque todos merecen respeto 5 19.23 14 58.33 
b)Bien porque Cavillaca era una doncella 17 65.38 8 33.33 
c)Los padres deben ser mismo nivel social 2 7.69 3 12.5 
d) No todos tenemos los mismos derechos. 2 7.69 0 0 
Total 26 100% 24 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Con esta interrogante y respuestas se evalúa el nivel crítico valorativo del 
estudiante, de manera que comparando, en el pre test se tiene como respuesta 
afirmativa el 19.23% y en la post test se aprecia que los estudiantes responden en un 
58.33%. Estos datos nos evidencian que la técnica aplicada a los estudiantes surtió 










F % F %
Pre test Post test
a)Mal,porque todos merecen
respeto
b)Bien porque cavillaca era una
doncella
c)Los padres deben ser mismo
nivel social




LECTURA Nº  02 SECCION 1º A 
 
CUADRO N° 06 
LITERAL 
 
1.-Escoge la afirmación correcta de acuerdo a la lectura 
  
 
pre test post test 
  F % F % 
a)El río más importante del Puerto Maldonado es 
el manu 17 62.96 0 0 
b) Javier Heraud murió en las orillas del río 
Poloate 0 0 2 10 
c) El río Madre de Dios está seriamente 
amenazada  por la contaminación 9 33.33 17 85 
d) Puerto Maldonado es una ciudad que no cuenta 
con aeropuerto 1 3.7 1 5 
Total 27 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Comparando las respuestas de comprensión en relación al nivel literal apreciamos  
Que en el pre test responden afirmativamente  el 33.33%, y en el post test  












F % F %
pre test post test
a)El río mas importante del
Puerto Maldonado es el manu
b) Javier Heraud murió en las
orillas del río Poloate
c) El río Madre de Dios está
seriamente amenaza por la
contaminación
d) Puerto Maldonado es una










2.- Marca qué reservas y Santuarios hay en la Región de Madre de Dios 
 
pre test post test 
   F % F % 
 a) Machupicchu 1 3.7 0 0 
 b) Moray 1 3.7 2 10 
 c) Tambopata 15 55.55 18 90 
 d) Coral 10 37.03 0 0 
 Total 27 100% 20 100% 
 Fuente: Elaboración propia - 2018 
      
 
 
En este cuadro estadístico los datos como logros de comprensión lectora son 
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3.- Joao Falcón no arroja el Mercurio al rio, si no aun barril ¿Qué quiere evitar 
con eso?  
 
pre test post test 
    F % F % 
  a) Que lo roben su Mercurio 9 33.39 0 0 
  b) Que alguien pueda usar el mercurio otra vez 11 40.74 2 10 
  c) Que el río Madre de Dios siga siendo contaminado 7 25.92 18 90 
  Total 27 100% 20 100% 
  Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Con esta interrogante que corresponde al nivel inferencial se demuestra 
categóricamente; en el pre test se tiene el 25.92% y en el post test se aprecia un 















F % F %
pre test post test
a) Que lo roben su Mercurio
b) Que alguien pueda usar el
mercurio otra vez




CUADRO N° 09 
CRITICO 
 
4.- ¿Qué opinas de la gente que contamina lo ríos? ¿Estás de acuerdo con esa 
acción? 
 
pre test post test 
    F % F % 
  a) Que están haciendo daño, porque el agua es 
fundamental para que haya vida 14 51.85 20 100 
  b) Está bien porque es la forma de trabajo 13 48.14 0 0 
  Total 27 100% 20 100% 
  Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Los estudiantes demuestran un gran avance de comprensión lectora, en el 
nivel crítico, en vista de que en el pre test se tiene 51.85%de respuesta correcta; y en 
el post test se tiene el 100% de respuesta correcta,  demostrando que la técnica 









F % F %
pre test post test
a) Que estan haciendo daño,
porqie el agua es fundamental
para que haya vida




LECTURA N° 03 SECCIÓN 1°A 
 




1. ¿Qué tipo de texto es la que acabas e leer? 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) Cuento 5 20 0 0 
b) Fábula 2 8 0 0 
c) Mito 18 72 25 100 
d) Novela 0 0 0 0 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En el presente cuadro que corresponde al  nivel literal, se observa lo siguiente: 
en el pre test, el 72% responden en forma correcta; y en post test, el 100% de 
estudiantes responden en forma correcta, mostrando la efectividad del programa 









F % F %











2.- En que tiempo se ubica la historia 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) El sol y la luna 6 24 0 0 
b) El origen de los peces 0 0 0 0 
c) El origen del hombre 19 76 25 100 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
De manera similar al cuadro anterior existe un gran avance en la comprensión 










F % F %
pre test post test
a) El sol y la luna
b) El origen de los peces
c) El horigen del hombre
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3.- ¿Qué se puede interpretar del mito que  has leído? 
 
pre test post test 
  F % F % 
a) El sol cobro vida después de la formación de nuevos 
mundos 8 32 19 76 
b) Los hombres pez no conocían al Sol porque solo salían 
de sus casas cuando el sol había desaparecido 17 68 6 24 
Total 25 100% 25 100% 




En el presente cuadro y grafico se observa que; en el pre test 32% y en el  
post test 76%, son los que respondieron correctamente la pregunta de nivel 
inferencial, demostrando que los estudiantes, comprenden mejor lo que leen, 











F % F %
pre test post test
a) El sol cobro vida despues de la
formacion de nuevos mundos
b) Los hombres pez no conocian
al Sol porque solo salian de sus












En el presente cuadro se aprecia que en el  pre test el 40% de estudiantes 
responden en forma correcta; y en el post test 96% de estudiantes responden 








F % F %
pre test post test
a) El sol y la luna
b) El origen de los peces
c) El horigen del hombre
4.-  ¿Cuál de las siguientes frases podría ser otro título para el mito de los peces y 
de los hombres? 
 
pre test post test 
     F % F % 
   a) El sol y la luna 12 48 1 4 
   b) El origen de los peces 10 40 24 96 
   c) El origen del hombre 3 12 0 0 
   Total 25 100% 25 100% 
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CUADRO N° 14 
CRITICO 
 
5.- ¿Qué mensaje encierra el mito? 
  
 
pre test post test 
  F % F % 
a) Que los peces son animales sagrados 23 92 24 96 
b)Refuerzan los vínculos entre miembros de una 
comunidad  2 8 1 4 
Total 25 100% 25 100% 




Este cuadro nos demuestra que los estudiantes no comprendieron la lectura 
como en cuadros demostrados anteriormente, en el pre test 8% y el post test 4%, 
determinándose que no evidencia logro alguno después de la aplicación de la técnica 








F % F %
pre test post test
a) Que los peces son animales
sagrados
b)Refuerzan los vinculos entre




LECTURA N° 04  SECCIÓN 1° A 
 
CUADRO N° 15 
LITERAL 
 
  1.- De que trata el texto 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) De los televisores 0 0 0 0 
b) Del mouse 0 0 0 0 
c) Del teclado 0 0 2 8 
d) Sobre las computadoras 25 100 23 92 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En relación a las respuestas afirmativas logradas es que en el pre test se 
demuestra correctamente al 100%, y en la post test se evidencia el 96%, con una 
disminución leve,  demostrando que en ambos casos están parejos, que nos permite 










F % F %
pre test post test
a) DE los televisores
b) Del mouse
c) Del teclado
d) Sobre las computadoras
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CUADRO N° 16 
LITERAL 
 
2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
  
 
pre test post test 
  F % F % 
a) Tres 7 28 1 4 
b) Cuatro 6 24 24 96 
c) Seis 4 16 0 0 
d) Dos 8 32 0 0 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Se aprecia como resultado de los datos presentados que en el pre test 24% y 
post test el 96%, demostrando que el nivel literal en comprensión lectora en los 
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CUADRO N° 17 
LITERAL 
 
3.- En que publicación podrías encontrar el texto las computadoras 
 
pre test post test 
    F % F % 
  a) En un libro 11 44 25 100 
  b) En un periódico 3 12 0 0 
  c) Ninguna de los anteriores 11 44 0 0 
  Total 25 100% 25 100% 
  Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
       
 
El resultado del presente cuadro estadístico es similar al cuadro anterior, los 










F % F %
pre test post test
a) En un libro
b) En un periodico
c) Ninguna de los anteriores
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CUADRO N° 18 
INFERENCIAL 
 
4.-Los componentes de datos de entrada son. 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Teclado, mouse 4 16 25 100 
b) Impresora ,disco duro 7 28 0 0 
c) Placa madre 14 56 0 0 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En el nivel inferencia relacionado a la pregunta, se aprecia que  en el pre test 
se obtuvo 16%, de respuesta correcta;  en el post test se obtuvo  el 100%, de 
respuesta correcta, demostrando que las técnicas trabajadas como variable 










F % F %
pre test post test
a) Teclado, mouse




CUADRO N° 19 
CRITICO 
 
5.- ¿Qué utilidad tiene un texto descriptivo? 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Desinformar sobre las computadoras 6 24 0 0 
b) Informar sobre las partes de la computadora y 
su función 19 76 25 100 
Total 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En este grafico se demuestra que los estudiantes lograron grandes avances 
en la comprensión lectora, respecto al nivel crítico,  toda vez que se evidencia en el  









F % F %
pre test post test
a) Desinformar sobre las
computadoras
b) Informar sobre las partes de
la computadora y su función
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LECTURA N° O5 SECCION 1° A 
 
CUADRO N° 20 
LITERAL 
 
    1.- ¿Cuál es el tema central del texto? 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) Cómo escuchar música  1 4.16 0 0 
b) Cómo bailar 0 0 0 0 
c) Cómo grabar voz música en equipo de sonido 22 91.16 19 95 
d) Cómo apagar la grabadora 1 4.16 1 5 
Total 24 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En el presente cuadro se observa que en el nivel literal los estudiantes, en la 
prueba  pre test, respondieron en forma correcta el 91.16%; sin embargo en el post 
test, respondieron afirmativamente el 95%, evidenciándose que existe  logros de 
aprendizaje, en la comprensión lectora.  
 
  


















F % F %
pre test post test
Cómo escuchar música
Cómo bailar
Cómo grabar voz música en
equipo de sonido
cómo apagar la grabadora
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CUADRO N° 21 
LITERAL 
 




pre test post test 
  F % F % 
a) La grabación, tanto de voz como de música… 11 45.83 20 100 
b) Se debe introducir primero la cinta y luego… 4 16.66 0 0 
c) Cuando se quiere grabar música, se debe…. 9 37.5 0 0 
Total 24 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En la comprensión lectora, en lo referente al nivel literal, se observa mejoría 
en los estudiantes, porque en el pre test se tiene 45.83%, en la pos test 100%, 




















F % F %
pre test post test
a) La grabación , tanto de voz 
como de musica…
b) Se debe introducir primero la 
cinta y luego…
c) Cuando se quiere grabar 
música, se debe ….
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CUADRO N° 22 
INFERENCIAL 
 
3.- ¿Qué tipo de texto es? 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) Narrativo 5 20.83 0 0 
b) Informativo 8 33.33 4 20 
c) Descriptivo 4 16.66 0 0 
d) Instructivo 7 29.16 16 80 
Total 24 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
De los datos mostrados en el cuadro, se aprecia que en el post test se tiene 
como resultado el 80%, esto se evidencia que existe grandes progresos de 
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CUADRO N° 23 
INFERENCIAL 
 
4.-Marca ¿En qué publicación podrías leer el texto instrucciones para grabar voz y música? 
 
pre test post test 
    F % F % 
  a) En un periódico 3 12.5 0 0 
  b) En un manual de instrucciones 20 83.3 18 90 
  c) En un cuento 1 4.16 2 10 
  Total 24 100% 20 100% 
  Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
En pre test 83.3% y la post test 90% se demuestra que siempre existe 
























F % F %
pre test post test
a) En un periódico
b) En un manual de instrucciones
c) En un cuento
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CUADRO N° 24 
INFERENCIAL 
 
5.- ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? 
    
 
pre test post test 
  F % F % 
a) En un periódico 5 20.83 1 5 
b) En un manual de instrucciones 8 33.33 11 55 
c) En un cuento 7 29.16 7 35 
d) N.A 4 16.66 1 5 
Total 24 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Las respuestas afirmativas tiene diferencia, es el caso que en el post test 
33.33%, y por otro lado en el post test, se aprecia el 55%, demostrando que existe un 


























F % F %
pre test post test
a) En un periódico
b) En un manual de instrucciones




CUADRO N° 25 
CRITICO 
 
6.- ¿En qué medida crees que un texto instructivo como instrucciones para grabar 
voz  y música ayuda a las personas? 
     
 
pre test post test 
  F % F % 
a) No ayuda en nada 11 46 5 25 
b) ordena paso a paso para seguir el proceso 13 54 15 75 
Total 24 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
Midiendo a los estudiantes su desarrollo critico valorativo como nivel de 
comprensión lectora, se aprecia que en el pre  test se tiene el 54%, por otro lado en 






















F % F %
pre test post test
a) No ayuda en nada




3.1.2 Cuadros estadísticos correspondientes al grupo control: 
     LECTURA Nº 01 sección 1ºB 
 
CUADRO N° 26 
LITERAL 
 
1.-Escoge cuál es la afirmación correcta de acuerdo a la lectura 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Cavillaca se transformó en lúcuma 5 23.8 11 55 
b)Cuniraya se transformó en piedra 2 9.52 2 10 
c)Cavillaca y Cuniraya tuvieron un hijo 9 42.85 6 30 
d)Cuniraya era un señor poderoso 5 23.8 1 5 
Total 21 100% 20 100% 















F % F %
Pre test Post test
a) Cavillaca se transformo el
lucuma
b)cuniraya se transformo en
piedra
c)cavillaca y cuniraya tuvieron
un hijo




CUADRO N° 27 
 
LITERAL 
2.-Cuando nace su hija ¿Que hace Cavillaca? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)Reúne  a los grandes señores de Huarochirí 16 76.19 6 30 
b) Se va a otro  
ciudad. 1 4.76 4 20 
c)Se va la bosque de lúcumas 4 19.04 1 5 
d)Se va al río 0 0 4 20 
Total 21 100% 20 100% 


















F % F %
Pre test Post test
a)Reune  a los grandes señores
de huaruchiri
b)Se va a otro ciudad .
c)Se va la bosque de lucumas
d)Se va al rÍo
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3.-Escoge cuál es la afirmación que se desprende del 
texto 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)Cavillaca era mujer de edad avanzada 4 19.04 6 30 
b)Cuniraya gustaba de caminar y de enseñar a la 
gente buena 9 42.85 6 30 
c)Cuniraya era un hombre común y corriente 5 23.8 3 15 
d)Cavillaca poseía poderes mágicos 2 9.52 5 25 
Total 21 100% 20 100% 


















F % F %
Pre test Post test
a)Cavillaca era mujer de edad
avanzada
b)Cuniraya gustaba de caminar
y de enseñar a la gente buena






CUADRO N° 29 
 
INFERENCIAL 
4.-Se dice que Cavillaca es una doncella orgullosa ¿Por qué? Menciona 
  
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)Le gustaba comprar vestidos costosos 4 19.04 5 25 
b) Despreciaba a todos sus pretendientes, porque se consideraba 
superior a ellos. 8 38.09 3 15 
c) Se creía una diosa. 3 14.28 6 30 
d)Se sentía poderosa. 6 28.56 6 30 
Total 21 100% 20 100% 

























F % F %
Pre test Post test
a)Le gustaba comprar vestidos
costosos
b)Despreciaba a todos sus
pretendientes,porque se
consideraba superior a ellos.




CUADRO N° 30 
CRITICO 
5.-¿Qué opinas de la reacción de Cavillaca cuando se enteró de que Cuniraya 
era el padre de su hija? 
 
Pre test Post Test 
  F % F % 
a) Mal, porque todos merecen respeto 3 14.28 5 25 
b)Bien porque Cavillaca era una doncella 8 38.09 5 25 
c)Los padres deben ser mismo nivel social 3 14.28 5 25 
d) No todos tenemos los mismos derechos. 7 33.33 5 25 
Total 26 100% 20 100% 



















F % F %
Pre test Post Test
a)Mal,porque todos merecen
respeto
b)Bien porque cavillaca era una
doncella
c)Los padres deben ser mismo
nivel social




LECTURA Nº  02 SECCION 1º B 
 




    1.-Escoge la afirmación correcta de acuerdo a la lectura 
  
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a)El río más importante del Puerto Maldonado es el 
manu 6 30 8 42.1 
b) Javier Heraud murió en las orillas del río Poloate 2 10 0 0 
c) El río Madre de Dios está seriamente amenaza por la 
contaminación 9 45 10 52.63 
d) Puerto Maldonado es una ciudad que no cuenta con 
aeropuerto 3 15 1 5.26 
Total 20 100% 19 100% 












F % F %
Pre test Post test
a)El río mas importante del
Puerto Maldonado es el manu
b) Javier Heraud murió en las
orillas del río Poloate
c) El río Madre de Dios está
seriamente amenaza por la
contaminación
d) Puerto Maldonado es una








2.- Marca que reservas y Santuarios hay en la Región de Madre de 
Dios 
 
Pre test Post test 
   F % F % 
 a) Machupicchu 0 0 1 5.26 
 b) Moray 2 10 0 0 
 c) Tambopata 13 65 16 84.21 
 d) Coral 5 25 2 10.52 
 Total 20 100% 19 100% 
 Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
















F % F %







CUADRO N° 33 
 
INFERENCIAL 
3.- Joao Falcón no arroja el Mercurio al rio, si no aun barril ¿Qué quiere evitar 
con eso?  
 
Pre test Post test 
    F % F % 
  a) Que lo roben su Mercurio 6 30 0 0 
  b) Que alguien pueda usar el mercurio otra vez 6 30 10 78.94 
  c) Que el río Madre de Dios siga siendo contaminado 8 40 9 47.36 
  Total 20 100% 19 100% 
  Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
       
 

















F % F %
Pre test Post test
a) Que lo roben su Mercurio
b) Que alguien pueda usar el
mercurio otra vez




CUADRO N° 34 
 
CRITICO 
4.- ¿Qué opinas de la gente que contamina lo ríos? ¿Estás de acuerdo con esa 
acción? 
 
Pre test Post test 
    F % F % 
  a) Que están haciendo daño, porque el agua es fundamental 
para que haya vida 7 35 15 78.94 
  b) Está bien porque es la forma de trabajo 13 65 4 21.05 
  Total 20 100% 19 100% 
  


















F % F %
Pre test Post test
a) Que estan haciendo daño,
porqie el agua es fundamental
para que haya vida




LECTURA N° 03 SECCIÓN 1°B 
 
CUADRO N° 35 
LITERAL 
 
  1.-¿Qué tipo de texto es la que acabas e leer? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Cuento 5 25 9 45 
b) Fabula 3 15 1 5 
c) Mito 11 55 9 45 
d) Novela 1 5 1 5 
Total 20 100% 20 100% 


















F % F %







CUADRO N° 36 
 
LITERAL 
2.- En qué tiempo se ubica la historia 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Tiempo presente 5 25 5 25 
b) Tiempo futuro 3 15 4 20 
c) Tiempo muy antiguo 12 60 11 55 
Total 20 100% 20 100% 

















F % F %
Pre test Post test
a) Tiempo presente
b) Tiempo futuro




CUADRO N° 37 
INFERENCIAL 
 
3.-¿Qué se puede interpretar acerca del  mito  que has leído? 
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) El sol cobro vida después de la formación de nuevos 
mundos 8 40 6 30 
b) Los hombres pez no conocían el Sol porque solo salían de 
sus casas cuando el sol había desaparecido 12 60 14 70 
Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 















F % F %
Pre test Post test
a) El sol cobro vida despues de la
formacion de nuevos mundos
b) Los hombres pez no conocian
el Sol porque solo salian de sus





CUADRO N° 38 
 
INFERENCIAL 
4.-  ¿Cuál de las siguientes frases podría ser otro título para el mito de los peces y 
de los hombres? 
 
Pre test Post test 
    F % F % 
   a) El sol y la luna 6 30 6 30 
   b) El origen de los peces 10 50 11 55 
   c) El origen del hombre 4 20 3 15 
   Total 20 1000% 20 100% 
   Fuente: Elaboración propia - 2018 
 













F % F %
Pre test Post test
a) El sol y la luna
b) El origen de los peces




CUADRO N° 39 
CRITICO 
5.- ¿Que mensaje encierra el mito? 
  
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Que los peces son animales sagrados 18 90 20 100 
b)Refuerzan los vínculos entre miembros de una  
comunidad  2 10 0 0 
Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 














F % F %
Pre test Post test
a) Que los peces son animales
sagrados
b)Refuerzan los vinculos entre




LECTURA N° 04  SECCIÓN 1° B 
 
 




  1.- De que trata el texto 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) DE los televisores 0 0 3 15 
b) Del mouse 2 10 1 5 
c) Del teclado 0 0 1 5 
d) Sobre las computadoras 18 90 15 75 
Total 20 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 















F % F %
Pre test Post test
a) DE los televisores
b) Del mouse
c) Del teclado
d) Sobre las computadoras
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CUADRO N° 41 
LITERAL 
 
2.-¿ Cuántos párrafos tiene el texto? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Tres 10 50 5 25 
b) Cuatro 1 5 8 40 
c) Seis 6 30 6 30 
d) Dos 3 15 1 5 
Total 20 100% 20 100% 
















F % F %











3.- En que publicación podrías encontrar el texto las 
computadoras 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) En un libro 7 35 6 30 
b) En un periódico 2 10 4 20 
c) Ninguna de los anteriores 11 55 10 50 
Total 20 100% 20 100% 














F % F %
Pre test Post test
a) En un libro
b) En un periodico
c) Ninguna de los anteriores
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CUADRO N° 43 
INFERENCIAL 
4.-Los componentes de datos de entrada son. 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Teclado, mouse 5 25 4 20 
b) Impresora ,disco duro 9 45 9 45 
c) Placa madre 6 30 7 35 
Total 20 100% 20 100% 





















F % F %
Pre test Post test
a) Teclado, mouse









5.- ¿Qué utilidad tiene un texto descriptivo como las computadoras? 
 
Pre test Post test 
   F % F % 
 a) Desinformar sobre las computadoras 5 25 6 30 
 b) Informar sobre las partes de la computadora y su 
función 15 75 14 70 
 Total 20 100% 20 100% 
















F % F %
Pre test Post test
a) Desinformar sobre las
computadoras
b) Informar sobre las partes de




LECTURA N° O5 SECCION 1° B 
 
CUADRO N° 45 
LITERAL 
 
    1.- ¿Cuál es el tema central del texto? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Cómo escuchar música  1 4.76 2 10.52 
b) Cómo bailar 0 0 2 10.52 
c) Cómo grabar voz música en equipo de sonido 20 95.23 12 63.15 
d) Cómo apagar la grabadora 0 0 3 15.78 
Total 21 100% 19 100% 

















F % F %
Pre test Post test
a) Cómo escuchar música
b) Cómo bailar
c) Cómo grabar voz musica en
equipo de sonido





CUADRO N° 46 
LITERAL 
 
2.- Marca ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta de acuerdo al 
texto? 
 
Pre test Post test 
   F % F % 
 a) La grabación , tanto de voz como de música… 10 47.61 5 26.31 
 b) Se debe introducir primero la cinta y luego… 6 28.57 6 31.58 
 c) Cuando se quiere grabar música, se debe…. 5 23.8 8 21.05 
 Total 21 100% 19 100% 
 Fuente: Elaboración propia - 2018 
 

















F % F %
Pre test Post test
a) La grabación , tanto de voz 
como de musica…
b) Se debe introducir primero 
la cinta y luego…
c) Cuando se quiere grabar 
música, se debe ….
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CUADRO N° 47 
INFERENCIAL 
 
3.- ¿Qué tipo de texto es? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) Narrativo 5 23.8 1 4.76 
b) Informativo 13 6.9 2 9.52 
c) Descriptivo 2 9.52 13 6.9 
d) Instructivo 1 4.76 5 23.8 
Total 21 100% 21 100% 















F % F %







CUADRO N° 48 
INFERENCIAL 
 
4.-Marca  ¿En qué publicación podrías leer el texto instrucciones para brava voz y 
música? 
 
Pre test Post test 
    F % F % 
  a) En un periódico 1 4.76 3 15.78 
  b) En un manual de instrucciones 15 71.42 13 68.42 
  c) En un cuento 1 23.8 3 15.78 
  Total 21 100% 19 100% 
















F % F %
Pre test Post test
a) En un periódico
b) En un manual de instrucciones




CUADRO N° 49 
 
INFERENCIAL 
5.- ¿Cuál es el propósito comunicativo 
del texto? 
    
 
Pre test Post test 
  F % F % 
a) En un periódico 3 14.28 4 21.05 
b) En un manual de instrucciones 8 38.09 9 47.36 
c) En un cuento 7 33.33 5 26.31 
d) N.A 3 14.23 1 5.26 
Total 21 100% 19 100% 



















F % F %
a) En un periódico
b) En un manual de instrucciones




CUADRO N° 50 
 
CRITICO 
6.- ¿En qué medida crees que un texto instructivo como instrucciones para grabar 
voz y música 
 Ayuda a las personas? 
      
 
Pre test Post test 
    F % F % 
  a) No ayuda en nada 9 43 9 47 
  b) ordena paso a paso para seguir el proceso 12 57 10 53 
  Total 21 100% 19 100% 















F % F %
Pre test Post test
a) No ayuda en nada




Interpretación general de los cuadros estadísticos, correspondiente al grupo 
control: 
Primero.- Las lecturas aplicadas en la pre test y post test, no difiere en los 
resultados obtenidos como comprensión lectora. 
Segundo.- Los tres niveles de comprensión lectora; literal, inferencia y critico 
valorativo, como resultado en la pre test y post test, se mantiene al mismo ritmo no 
existiendo mejora alguna siempre sus respuestas son equivocadas. 
 
3.1.1 Contrastación de la hipótesis. 
Para efectos de la presente investigación la contrastación de la hipótesis, tiene como 





La aplicación de la  estrategia de la 
paráfrasis mejora la comprensión lectora en 
los estudiantes de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” 








 La estrategia de la paráfrasis mejora 
significativamente la comprensión 
Esto se evidencia en los cuadros y gráficos 
estadísticos. Según el consolidado de los 
tres niveles de Comprensión Lectora se 
produjo una diferencia significativa entre el 
antes y el después de la aplicación del 
Programa estratégico “Conociendo la 
paráfrasis para mejorar la comprensión 
lectora”. 
Mediante la observación de los cuadros 
estadísticos registrado en el presente 
informe, se  demuestra que el trabajo 
experimental fue eficaz y destacable. 
 
 
En el Nivel literal, luego de aplicar la 
estrategia se obtuvo que en el post  test se 
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lectora en el nivel literal, en los 
estudiantes de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa “Antonio 





 La estrategia de la paráfrasis mejora 
significativamente la comprensión 
lectora  en el nivel Inferencial, en los 
estudiantes de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa “Antonio 








 La estrategia de la paráfrasis mejora 
significativamente la comprensión 
lectora en el nivel crítico valorativo, en 
los estudiantes de 1° de secundaria de 
la Institución Educativa “Antonio 
Sinchirroca” del distrito de Maras. 
 
evidencia  una mejora significativa 
alcanzando una promedio de 90%, estos 
valores demuestran que los estudiantes en 
su mayoría superan las dificultades para 
desarrollar interrogantes, referidos a este 
nivel literal, de comprensión lectora, 
corroborando así, la eficacia del trabajo 
experimental. 
 
En el nivel inferencial luego de aplicar la 
estrategia, se obtuvo que en el pre test en 
un promedio de 40% respondieron 
aceptablemente a los ítems, esto significa 
que los estudiantes experimentados 
estuvieron en nivel de inicio; y en el post test 
se aprecia una mejora sustancial, siendo así 
que el 90% aproximadamente lograron 
responder adecuadamente a los ítems 
después de las lecturas presentadas, ver 
cuadro estadístico N° 08. 
 
En el nivel crítico luego de aplicar el 
programa, se obtuvo que en el pre test el 
51.85% respondieron aceptablemente al 
ítem, presentado una comprensión en 
proceso; y en el post test el 100% 
respondieron de manera correcta, ver cuadro 
estadístico N° 09, esta información 
determina que la aplicación de la estrategia 
de paráfrasis, permitió el mejoramiento en  la 






Después de un exhaustivo análisis de los resultados generales  y de cada uno de los 
niveles de comprensión Lectora, se  interpretó en forma adecuada, precisa y 
completa antes y después de la aplicación del programa estratégico “Conociendo la 
Paráfrasis para mejorar la comprensión lectora” elaborado con la finalidad de mejorar 
el nivel de comprensión Lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa “Antonio Sinchirroca” del distrito de Maras-Urubamba. 
Se inicia determinando los datos obtenidos antes y después de la aplicación del 
Programa Estratégico “Conociendo la Paráfrasis para mejorar la comprensión 
lectora”, con respecto a la Comprensión literal, se evidencia  un avance significativo, 
alcanzando una mejora en promedio de   90% significando estos valores, que los 
estudiantes en su mayoría superan las dificultades para desarrollar interrogantes, 
referidos al nivel literal de comprensión lectora, corroborando así, la eficacia del 
trabajo experimental. Comprobándose por consiguiente, la hipótesis general, que 
evidencia la eficacia del Programa estratégico, para superar el bajo nivel de 
desarrollo de la Comprensión literal de los estudiantes participantes en el estudio 
experimental. 
 Respecto a la Comprensión Inferencial comparando los resultados obtenidos en el 
pre test y el post test, se observa una mejora considerable, así tenemos por ejemplo 
el cuadro N° 04 se obtuvo un resultado 83.30% en la prueba aplicada después del 
desarrollo del programa estratégico, mientras que antes de la aplicación del 
programa, en el pre test se ubicaron en un nivel regular haciendo un 65.38%, estos 
resultados se evidencian la efectividad del tratamiento experimental del programa 
estratégico, se debe también en gran parte a la insistencia durante el desarrollo del 
programa estratégico. Al respecto el texto del autor  PINZZAS GARCÍA, J(2006:20) 
señala  “La comprensión Inferencial es muy diferente de la comprensión literal- Se 
refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto” 
En la comprensión critico valorativo o afectivo, según los resultados obtenidos, se 
observa en el cuadro N° 19  del pre test  de 25 estudiantes respondieron en forma 
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correcta 19 estudiantes, haciendo el  76%, y en el post test se observa que 25 
estudiantes respondieron en forma correcta, haciendo un total de 100%, significando 
esto que el programa aplicado a los estudiantes dieron resultado óptimo. 
Finalmente, según el consolidado de los tres niveles de Comprensión Lectora se 
produjo un diferencia significativa entre el antes y el después de la aplicación del 
Programa estratégico “Conociendo la paráfrasis para mejorar la comprensión 
lectora”. 
Mediante la observación de los cuadros estadísticos registrado en el presente 
informe, se  demuestra que el trabajo experimental fue eficaz y destacable.  
Comparando con la tesis de PORTOCARRERO ARBILDO, William; (2009)  titulada: 
Programa Estratégico “comprendiendo aprendemos” para mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Mariscal Benavides 
provincia de Rodríguez de Mendoza –Amazonas. Se evidencian el resultado similar; 
Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de segundo de la Institución 
Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” mejoraron significativamente debido a la 
aplicación del programa estratégico “Comprendiendo Aprendo” tal como demuestra 
la contrastación estadística T= 8,54 considerando dentro del rango de aceptación, 
existiendo diferencias significativas entre el pre y post test, dato que permite aceptar 
la hipótesis alterna H1, del mismo modo se verifica una superación en el nivel de 
Comprensión lectora, debido a que, en el pre test  el nivel bajo se ubica en el 82% 
del total de estudiantes y en el post test el 06 % (cuadro N° 05). Por otra parte 
analizando los niveles de Comprensión lectora por separado tenemos que en la 
comprensión Inferencial se mejoró significativamente, puesto que se ubicaron en el 
post test solamente un 6% de los estudiantes en el nivel bajo a diferencia del pre test 
que fue un 94% (cuadro N° 02). 
Finalmente considero que en esta investigación los resultados demuestran que los 
programas en base a estrategias y técnicas de comprensión lectora, funcionan para 





 5.1. Conclusiones 
Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. La aplicación de la estrategia “conociendo la paráfrasis para mejorar la 
comprensión lectora”, influye significativamente en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora tal como demuestra los cuadros estadísticos. 
 2. En el Nivel literal luego de aplicar la estrategia “conociendo la paráfrasis para 
mejorar la comprensión lectora” se obtuvo que en el post  test se evidencia  una 
mejora significativa alcanzando una promedio de 90%, estos valores demuestran que 
los estudiantes en su mayoría superan las dificultades para desarrollar interrogantes, 
referidos a este nivel literal, de comprensión lectora, corroborando así, la eficacia del 
trabajo experimental. 
3. En el nivel inferencial luego de aplicar la estrategia “conociendo la paráfrasis para 
mejorar la comprensión lectora” se obtuvo que en el pre test en un promedio de 40% 
respondieron aceptablemente a los ítems, esto significa que los estudiantes 
experimentados estuvieron en nivel de inicio; y en el post test se aprecia una mejora 
sustancial, siendo así que el 90% aproximadamente lograron responder 
adecuadamente a los ítems después de las lecturas presentadas, ver cuadro 
estadístico N° 08. 
4. En el nivel crítico luego de aplicar el programa “conociendo la paráfrasis para 
mejorar la comprensión lectora” se obtuvo que en el pre test el 51.85% respondieron 
aceptablemente al ítem, presentado una comprensión en proceso; y en el post test el 
100% respondieron de manera correcta, ver cuadro estadístico N° 09, esta 
información determina que la aplicación de la estrategia de paráfrasis, permitió el 






Después de culminar el presente trabajo de investigación, consideramos oportuno 
realizar las siguientes sugerencias: 
1. Los docentes deben aplicar nuevas estrategias de aprendizaje en especial para la 
comprensión lectora, como la paráfrasis que contribuye a mejorar la comprensión 
lectora. 
 
2. Los docentes, deberán tener en cuenta, que para el desarrollo de las capacidades 
de comprensión lectora, no solo deben utilizar nuevas estrategias de enseñanza en 
el área de Comunicación, sino que se debe generalizar su uso adecuado en todas 
las áreas del plan de estudios del nivel secundario. 
 
3. Los padres de familia deben estimular a sus hijos en la comprensión lectora para 
mejorar el trabajo educativo, apoyando en la adquisición de textos que contribuyan a 
mejorar  la lectura de sus hijos. 
 
4. A los investigadores que este modesto trabajo, les sirva como punto de partida 
para profundizar más esta investigación, que es un tema de mucha trascendencia;  
pero a la vez pilar para un mejor aprendizaje en el desarrollo de capacidades de 
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ANEXO N° 01 
































ANEXO N° 02 
































































ANEXO N° 03 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS PARA LA 







ANEXO N° 03 






















-Aplicación de la 




























1.Conoce la paráfrasis 





2. Lee atentamente el 
texto, para identificar el 
tema, las ideas 
principales, porque 




3. Utiliza palabras 
sinónimos, hiperónimos 
para reemplazar 




4. Toma apuntes 
utilizando palabras 
sencillas y conservando 































































1. ¿Qué es la paráfrasis? 
 
2. ¿Qué tipos de paráfrasis conoces? 
 
3. ¿Qué pasos se sigue para realizar el 
parafraseo? 
 
4. ¿La técnica de la paráfrasis te ayuda a 
identificar el tema y las ideas principales? 
 




6. ¿Sabes que es la paráfrasis mecánica? 
 
7. ¿Cuándo interpretas el texto leído  utilizas 
sinónimos e hiperónimos? 
 
 
8. Cuando lees un texto y tomas apuntes  
¿Reemplazas las palabras desconocidas o 
















-Desarrollo de la 
paráfrasis   
constructiva 
 
-Reelabora el texto leído 
utilizando sus propias 






















9. ¿Sabes que es la paráfrasis constructiva? 
 
10. ¿La paráfrasis constructiva te ayuda a 
organizar la información sin cambiar la 






































1. Se utiliza preguntas 
que buscan respuestas 
en el texto. 
¿Quién? ¿Dónde? 
¿Qué hizo? ¿Con quién? 
¿Con que? 




2. Se da por inducción y 
deducción. 
-Hace deducciones a 
partir de saberes 
previos- 
-Reconoce el significado 
de palabras. 




que no están expresadas 
























































LECTURA N° 01 
LA LEYENDA DE CUNIRAYA VIRACOCHA 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
LITERAL 
1. Escoge cuál es la afirmación correcta de 
acuerdo con la lectura. 
a) Cavillaca se transformó en lúcuma. 
b) Cuniraya se tranf0ormó en piedra. 
c) Cavillaca y Cuniraya tuvieron un hijo 
d) Cuniraya era un señor muy poderoso. 
2. Cuando nace su hija, ¿Qué hace Cavillaca? 
Elige 
a) Reúne a los grandes señores de 
Huarochirí. 
b) Se va a otra ciudad. 
c) Se va la bosque de lúcumas. 
d) Se va al río. 
INFERENCIAL 
3. Escoge cuál es la afirmación que se 
desprende del texto: 

























3. Deduce juzga llega a 
conclusiones. 
-Emite su apreciación 
acerca del texto. 
-Distingue un hecho de 
una opinión. 
-Emite juicios frente a un 
comportamiento 
-Expresa sus 









































b) Cuniraya gustaba de caminar y de 
enseñar a la gente buena. 
c) Cuniraya era un hombre común y 
corriente. 
d) Cavillaca poseía poderes mágicos. 
4. Se dice que Cavillaca es una doncella 
orgullosa, ¿Por qué? Menciona. 
a) Le gustaba comprar vestidos costosos. 
b) Despreciaba a todos sus pretendientes, 
porque se consideraba superior a ellos. 
c) Se creía una diosa. 
d) Se sentía poderosa. 
5. ¿Qué opinas de la reacción de Cavillaca 
cuando se enteró de que Cuniraya era el padre 
de su hija? 
a) Mal porque todos merecen respeto 
b) Bien porque Cavillaca era una doncella 
c) Los padres deben ser del mismo nivel 
social 









ANEXO N° 04 
Constancia emitida por la institución que acredite 












ANEXO N° 05 










































































































































































ANEXO N° 06 
PROGRAMA ESTRATEGICO “CONOCIENDO LA 









PROGRAMA ESTRTEGICO “CONOCIENDO LA PARAFRASIS” PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
PARTE I:   DISEÑO DEL PROGRAMA 
 DATOS GENERALES 
1.1. Institución Educativa: “Antonio Sinchirroca” 
1.2. Lugar: Maras 
1.3. Número de participantes: 26 alumnos 
1.4. Nivel : Secundario 
1.5. Grado: primero 
1.6. Ciclo:  VI 
1.7. Responsable : Prof. Gladiz Julia Quiñones Escalante 
1.8. Duración del Programa: 
Inicio    : 21 -05 -18 
Término: 11- 06- 18 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
La comprensión lectora como actividad intelectual nos permite descubrir 
las ideas contenidas en los textos. Permite incrementar nuestras 
habilidades intelectuales y nuestra cultura. Además es importante aplicar 
estrategias que contribuyan a mejorar la comprensión lectora, como la 
paráfrasis, que consiste en explicar o interpretar un texto, oral o escrito, 
ampliándolo  para ilustrarlo o hacerlo más claro y entendible. La paráfrasis 
es un procedimiento de redacción que tiene gran utilidad para comprobar 
la comprensión de un texto leído o escuchado, resumir textos, elaborar 
fichas, desarrollar cuestionarios de preguntas con facilidad; para elaborar 
una paráfrasis es necesario leer detenidamente  el texto para conocer su 
contenido, analizar y comprender su léxico, recurriendo al uso del 
diccionario cuando sea preciso, observar la sintaxis  utilizada para conocer 
la estructura de las oraciones, seleccionar las ideas principales 



















3.2. Estructura especifica 













o Conociendo los niveles de comprensión lectora 
o Aprendo a identificar el tema y subtema 
o Aprendo a reconocer las ideas principales y las 
ideas secundarias de un texto. 
o Aplico la técnica del subrayado. 
o Aprendo a tomar apuntes. 
o Aplico la técnica del parafraseo I 











3.3. Metodología.  
Las estrategias que se aplicará durante el programa serán de 
acuerdo al tema desarrollado como, lluvia de ideas, estrategias 
antes, durante y después de la lectura, trabajos individuales, 
grupales, aplicaremos la técnica de la paráfrasis.  
 
3.4. Recursos. 
o Fichas de lectura 



















o Textos Escolar del MED 
o Cuaderno de trabajo del MED 
o Módulo de Comprensión lectora. 
o Pizarra, plumones 






La evaluación será permanente utilizando instrumentos de 




























































































































































































































ANEXO N° 07 


















































ANEXO N° 08 
FOTOGRAFIAS QUE EVIDENCIA LA 













IMAGEN  01 
 





























Aplicando los instrumentos de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
